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 วารสารบรรณศาสตร์ มศว ฉบับที่ 2 ของปีออกในเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นเดือนมงคลและเป็นเดือน
แห่งความสุข เน่ืองจากเป็นเดือนราชสมภพขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นมิ่งขวัญและที่รักยิ่งของ
พสกนิกรชาวไทย และเป็นเดือนสิ้นสุดของปีในการเริ่มต้นปีใหม่ ทุกแห่งหนมีการประดับประดาโคมไฟ 
แสง สี เสียง เต็มไปด้วยความสุข ความหวัง และการเริ่มต้นสิ่งดี ๆ ในปีใหม่ 2558 
 เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยประกาศค่าปัจจัยกระทบ (Impact 
factor) ของวารสารทั้งสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย
วเิคราะห์ความถีข่องการอ้างองิบทความวารสาร ตัง้แต่ปี 2554-2556  ซึง่วารสารบรรณศาสตร์ มศว มค่ีาปัจจยั 
กระทบค่อนข้างสูงในกลุ่มวารสารวิชาการสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ นับว่าเป็นความ
ภมูใิจของกองบรรณาธกิารและภาควชิาบรรณารกัษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์เป็นอย่างยิง่ทีว่ารสารได้รบั
ความเชื่อถือในการน�าไปใช้อ้างอิงในผลงานวิชาการต่าง ๆ เนื่องจากปัจจัยกระทบจัดว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งที่
ใช้ในการประเมินคุณภาพ เปรียบเทียบ และจัดอันดับวารสาร รวมทั้งประเมินคุณภาพของสถาบันผู้จัดท�า
วารสารหรือนักวิจัยของสถาบัน
 ปัจจัยกระทบ คิดค้นโดย ดร. ยูยีน การ์ฟิลด์ (Eugene Garfield) ผู้ก่อตั้ง สถาบันสารสนเทศ
วทิยาศาสตร์ (Institute for Scientific Information: ISI) ซึง่ปัจจบุนัเป็นแผนก Thomson Scientific 
ของบริษัท Thomson Reuters ซึ่งจะค�านวณหาปัจจัยผลกระทบการอ้างอิงของวารสารวิชาการสาขา
วิทยาศาสตร์ที่บริษัท Thomson Reuters เป็นผู้จัดท�าดัชนีประจ�าทุกปี และน�าผลการประเมินตีพิมพ์ใน 
“รายงานการอ้างอิงเอกสารวิชาการ (Journal Citation Reports)”1 จนกลายเป็นแบบอย่างและใช้ใน
วารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้วย  การค�านวณปัจจัยกระทบกระท�าโดยการหาค่าความถี่ของ
การอ้างอิงในแต่ละปีหรือหลายปี หารด้วยจ�านวนบทความที่ตีพิมพ์ทั้งหมดในช่วงเวลาดังกล่าว นอกจากนี ้
การประเมินคุณภาพวารสารกระท�าได้โดยการค�านวณค่าดัชนีข้างเคียง (Immediacy index) คือ ตัวเลข
เฉลีย่การอ้างองิของบทความวชิาการในปีนัน้ ๆ  และวาระครึง่ชวีติของวารสารทีไ่ด้รบัการอ้างองิ (Cited half- 
life) คือ อายุช่วงกึ่งกลางของบทความที่ถูกอ้างอิงในรายงานการอ้างอิงวารสารวิชาการในแต่ละปี 
 วารสารบรรณศาสตร์ มศว ต้องขอขอบพระคุณผู้เขียนทุกท่าน ที่สร้างสรรค์ผลงานที่ดีมีคุณภาพ 
ส่งมาตพีมิพ์ ตลอดจนผูอ่้านทีน่�าความรูจ้ากบทความไปใช้ประโยชน์ และหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าจะเป็นส่วนหนึง่ 
ของสังคมผลักดันการสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่วงการบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ รวมทั้งสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป
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